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Apresentação
Discursividades, revista sobre os estudos do Discurso e da Lin-guagem, é uma publicação eletrônica semestral ligada ao De-
partamento de Letras e Artes da UEPB. A partir desta primeira edi-
ção, apresentamos um periódico destinado à divulgação e discussão 
de trabalhos e pesquisas na área de Letras e dos estudos da lingua-
gem. No interior desse escopo teórico, estaremos voltados, sobretu-
do, às produções acadêmicas cujos objetos e temáticas investigados 
estejam perpassados por um viés discursivo em suas fundamenta-
ções teórico-metodológicas.
Eventualmente, a Revista produzirá edições com dossiês temá-
ticos acerca de questões específicas concernentes ao universo do 
Discurso e da Linguagem. Desse modo, almejamos contribuir com 
a produção do saber científico através do acesso à produção e cir-
culação do conhecimento acadêmico veiculado por este periódico.  
Ao elegermos aquilo que é da ordem do discursivo e do lin-
guageiro como fio condutor da revista Discursividades, queremos 
fomentar a propagação do pensamento científico nesse campo de 
pesquisa. Buscamos assim ampliar as vias de escoamento dos tra-
balhos dedicados à produção de discursos e práticas de linguagem 
que historicamente têm contribuído para o modo como nos tem 
sido dado a ver o sujeito na sociedade contemporânea.  
Neste número inaugural, Discursividades apresenta um con-
junto de artigos que retratam problemáticas diversas, todas inves-
tigadas sob o viés discursivo. São reflexões oriundas de pesquisas 
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conclusas e/ou em curso, nas quais subjaz a inter-relação inevitável 
entre o enunciado, a História e as redes de poder-saber. Todos es-
tes elementos funcionando em um amálgama discursivo por onde 
emergem modos de existência do sujeito mulher, da antifeminista, 
modalidades enunciativas acerca da verdade, da leitura, do corpo. 
Em uma ideia comum aos estudos deste coletivo de pesquisadores, 
podemos dizer do lugar determinante do discurso e da linguagem 
na produção dos sujeitos e objetos de que se ocupam o saber e o 
conhecimento científico. 
Isto posto, felicitamo-nos em trazer à comunidade acadêmica 
este veículo de difusão do trabalho de pesquisa na área que ora o si-
tuamos. Que a cada propositura temática de seus autores – os des-
ta e os das edições vindouras – possamos pensar quem somos nós 
no interior das práticas discursivas que nos constituem. E, de igual 
modo, pensar como nosso fazer científico pode possibilitar gestos 
teóricos que contribuam para um diagnóstico do presente.  
José Domingos 
